
















































































































































































1995年制作 370cm x 122cm 




































図3. Life fThree o'clockJ 























































































































































































































4. カンディンスキー著、西田秀穂訳:カンテ'ィンスキー著作集・芸術における精神的なもの(美術出版社 1980) 
絵画表現研究・自作に関する論述(平木)
5.谷川 渥:加納光於・色彩の揺らぎとともに(加納光於展カタログより 1993) 
6. クルト・パット著、佃堅輔訳:ドラクロワの芸術(岩崎美術杜 1984) 
7. アリスン・コール著、村上博哉訳:ビジュアル美術館・第8巻色の技法(同朋舎出版社 1994) 
8. アリスン・コール著、高橋裕子訳:ビジュアル美術館・第4巻遠近法の技法(同朋合出版社 1993) 
9. ヨハネス・パウリーク著、富田正利・斎藤美穂訳:色彩の理論(美術出版社 1991) 
10.黒江光彦:光の粒子スーラーの粧いの術(白水社 1986) 
11.井上靖、高階秀爾編:t片界の名画 モンドリアンと抽象絵画(中央公論社 1900) 
12.井上靖、高階秀爾編:世界の名画 スーラーと新印象派(中央公論社 1995) 
13. W・ハフトマン著、西同秀穂・元木幸一訳:パウル・クレー造形思考への道(美術出版社 1987) 
14. フランス・ゲリッツェン著、富家直・長谷川敬訳:現代の色彩(美術出版社 1978) 
